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. 1. Inleiding. 
Deze nota is een actualisering en uitbreiding van het Memo 
V1. 77.2 "De Westerschelde als scheepvaartweg" [2]. De nota 
heeft betrekking op de situatie medio 1981. 
De scheepvaartweg Westerschelde naar het belangrijke haven- 
gebied van Ahtwerpen wordt vanuit zee beschouwd achtereen- 
volgens gevormd door de Mond van de Westerschelde (Zeegat 
van Vlissingen), de Westerschelde en de Belgische Schelde. 
Door de voortdurend aan veranderingen onderhevige bodemlig- 
ging en de als gevolg van de getijwerking zich steeds wij- 
zigende stromingssituaties, is de Westerschelde een grillige, 
moeilijk te bevaren rivieren. Aan een aantal in dit kader be- 
langrijke aspecten wordt in de jaarlijkse nota "De bevaar- 
baarheid van de Westerschelde" [l] ruime aandacht besteed. 
Belangrijke aspecten van de scheepvaart en de scheepvaart- 
weg, niet behandeld in deze nota, zijn: 
1. scheepvaart, uitgezonderd de diepgaande schepen; 
2. vaarwegvoorzieningen; 
3. zeegang en wind; 
4. waterkwaliteit; 
5. vervoer gevaarlijke stoffen en calamiteiten. 
Een beschouwing over de toegangsgeulen tot de Westerschelde 
wordt gegeven in hoofdstuk 2. De Westerschelde en de Belgi- 
sche Schelde worden besproken in hoofdstuk 3. Hierbij wordt 
achtereenvolgens aandacht besteed aan het vaarwater met de 
aanliggende havens, de drempels en de onderhoudsbaggerwer- 
ken. In hoofpstuk 4 wordt een beschouwing gegeven met betrek- 
king tot de vaart met grote schepen, waarbij par. 4.2, 4.3 
en 4.6 t/m 4.9 mede zijn gebaseerd op studies van de Dienst 
Verkeerskunde. Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van het 
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getijregime en de kentertijden op de Westerschelde, ter- 
wijl de nota in hoofdstuk 6 met een korte nabeschouwing 
besluit. 
Deze nota werd in eerste aanleg samengesteld door  de heer 
M . J .  Gout, studerend aan de Technische Hogeschool Delft, 
Afdeling Civiele Techniek, in het kader van zijn stage- 
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2. De toegangsgeylen tot de Westerschelde. -
Het Zeegat v a  Vlissingen, gelegen tussen de zuidwestkust 
van Walcheren en een gedeelte van de Belgische en Zeeuwsch- 
Vlaamse kust, geeft toegang tot de Westerschelde en de B e l -  
gische Schelde (bijlage 1). De grootste via deze vaarweg te bereiken 
havenplaats is de stad Antwerpen. 
In het Zeegat van Vlissingen is scheepvaart met grote vaar- 
tuigen mogelijk via een noordelijke en een zuidelijke toe- 
gangsgeul. De noordelijke .toegangsgeul van het Zeegat van 
Vlissingen wosidt gevormd door  he't Oostgat, een vrij smalle 
geul onder de zuidwestelijke kust van Walcheren. Aan de zuid- 
zijde van het Zeegat van Vlissingen vindt de vaart met grote 
schepen hoofdzakelijk plaats via het op 6 â I 0  km uit de Bel- 
gische kust gelegen Scheur en het daarop aansluitende,voor de 
Zeeuwschvlaamse kust gelegen Eovenstroomse deel van de Wielin- 
gen, Overigens kan door de wat mindw diepstekende schepen 
ook van de Toute via hel: benedenstroomse deël van de Wielingen 
gebruik worden gemaakt (par, 2 . 2 ) .  Tussen de noordelijke en de 
zuidelijke scheepyaartgeul (.Oostgat en Scheur-Wielingen) be- 
vindt zich het .uitgestrekte -6ankengebied van de Raan c ,a. ; de 
in dit geb-ied aanwezige verbindingsgeulen (Deurloo, Spleet). 
zijn voor de zeescheepvaart ongeschikt. De drempelgebieden in 
de Mond van de Westerschelde (IA, 1 B  en IC)_ zijn opr'de bijlage 
i aangegeven met vermelding van de minste beschikbare vaar- 
diepten in de laatste 2 jaar. Tevens zijn'in de situatie 
enkele dieptecijfers vermeld, ontleend aan de meest Teeente 
lodingen. OP de bijlagen 2 en 2a is het verloop van de minste vaardien 
ten sedert 1948 yoor de desbetreffende drempels grafisch weer- 
gegeven, 
. .  
op Ge bijlagen 3 en 4 zijn de lengteprofielen langs 
de vaaras van het hoofdvaaywater en de dwarsprofielen yan de 
drempels getekend. Bijlage 5 geeft een overzicht van de lig- 
ging van de betreffende lengte- en dwarsprofielen. 
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. 2 . 1  Oos tga t .  
De n o o r d w e s t e l i j k e  i n l o o p  van h e t  Oostgat  b e v i n d t  z i ch  onge- 
vee r  6,5 km u i t  de k u s t  van Walcheren. De d a a r  t u s s e n  de 
banken Xaloo en  Xueerenc aanwezige drempel (drempel l a ,  
b i j l a g e  1) vormt h e t  o n d i e p s t e ,  voor de scheepvaar t  maat- 
gevende g e d e e l t e  van deze vaarweg. 
Stroomopwaart,s a a n s l u i t e n d  op h e t  Oostgat  bevinden z i c h  
achtereenvolgens  de Galgeput en de S a r d i j n g e u l .  De l i g g i n g  
van deze b e i d e  laats tgenoemde g e u l g e d e e l t e n  (de  z u i d e l i j k e  
u i l o o p  van h e t  Oos tga t )  m a K t  m e t  het, oog op de belangen 
van de  scheepvaa r t  een r e g e l m a t i g e  c o n t r o l e  op de bodemlig? 
g i n g  aldaar noodzake l i jk .  Het Oos tga t  wordt a l s  vaarweg 
g e b r u i k t  door naa r  verhouding minder gro.te schepen ( z i e  
b i j l a g e  3). Onder g u n s t i g e  omstandigh,eden i s  t i j d e n s  sp r ing -  
t i j  de vaar t  v i a  h e t  Oostgat  m o g e l i j k  met schepen to ' t  een 
diepgang van ongeveer 10,s n (35' 1.. 
2 . 2  Wielinge'n. 
Het n a a r  verhouding ondiepe benedenstroomse d e e l  van de 
Wielingen i s  van de Be lg i sche  k u s t  gesche iden  door de Wen- 
duinebank en  de Paardenmarkt ( b i j l a g e  32.  Aan de noordz i jde  
van h e t  b e t r e f f e n d e  g e d e e l t e  van de Wielingen bevinden z i ch  
de Wandelaar en de B o l  van Heis t .  H e t  door baggerwerken i n  
s t a n d  t e  houden P a s  van h e t  Zand ( toegangsgeu l ) .ve rb ind t  de 
haven van Zeebrugge m e t  de Wiel ingen en  h e t  Scheur .  Het be- 
nedenstroomse d e e l  van de Wiel ingen i s  evena l s  het  Oostgat  
een vaarwater d a t  door minder  g r o t e  schepen kan worden be- 
va ren ,  S inds  h e t  v e r d i e p e n  v8n he t  Scheu?? ( p a r .  2.3). i s  de 
b e t e k e n i s  van de Wielingen voor  d e  doo!rgaande scheepvaar t  
v i a  de  z u i d e l i j k e  r o u t e  s t e r k  afgenomen. De  voor  de scheep-. 
- vaart  - 
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vaart  v i a  h e t  benedenstroomse d e e l  van de Wielingen t o e -  
l a a t b a r e  d h p g a n g  t i j d e n s  s p r i n g t i j  bedraagt  onder g u n s t i g e  
weersomstandigheden ongeveer 11,5 m ( 3 8 ' ) .  
2 . 3  Scheur. 
Ten noorden van d e  Wielingen i s  h e t  Scheur gelegen, een s i n d s  
h e t  beg in  van d e  z e s t i g e r  j a r en  door baggerwerken v e r d i e p t  
vaarwater  voor g r o t e  schepen. S inds  de aanvang worden jaar- 
l i j k s  i n  omvang toenemende baggerwerken t o t  ins tandhouding  
en ve rde re  v e r d i e p i n g  van deze vaargeul  u i t g e v o e r d .  H i e r b i j  
werd vanaf 1962 een gemiddelde ve rd iep ing  van 2 dm p e r  jaar  
b e r e i k t  ( b i j l a g e  2 ) .  De j aa r l i j k s  gebaggerde hoeveelheden 
s p e c i e  l i e p e n  i n  de  j a r e n  -70 op t o t  de o rde 'van  g r o o t t e  van 
1 0  mi l joen  m3; i n  1980 6 n  1 9 8 1  werd z e l f s  r e s p e c t i e v e l i j k  1 8  
en 32 mil joen m3 gebaggerd.  ( b i j l a g e  6 ) .  B i j  weinig zeegang 
wordt t i j d e n s  s p r i n g t i j  i n  h e t  Scheur gevaren met schepen d i e  
een diepgang hebben van meer dan 1 4 0  dm (4511111) .  Jaar l i jks  
passe ren  meer dan  1400 schepen m e t  een diepgang 3 1 0 0  dm h e t  
Scheur. 
De vaarweg v i a  h e t  Scheur gaat t e r  hoogte van de Belg isch-  
Nederlandse gr,ens over  i n  h e t  d i e p e r e  bovenstroomse d e e l  
van d e  Wielingen. Deze scheepvaartweg wordt h i e r d o o r  wel a l s  
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. 3. De Westersche3de en de  Be lg i sche  Schelde .  
3 .1  Vaarwater met havens. 
Het hoofdvaarwater i n  de  Westerschelde v o l g t  overwegend 
h e t  doorgaande d i e p e r e  e b g e u l e n s t e l s e l .  Een u i t z o n d e r i n g  
op h e t  geb ru ik  van de t o t  t e g e n  de  o e v e r s  (Zuid-Beveland, 
Zeeuws Vlaanderen)  u i t g e b o c h t e  ebgeuïen  a l s  grootscheeps- 
vaarweg wordt de  l a a t s t e  j a r e n  gevormd door h e t  a l s  zodanig 
i n  gebru ik  nemen van de Overloop van Hansweert. I n  stroom- 
opwaartse  r i c h t i n g  beschouwd wordt h e t  hoofdvaarwater t h a n s  
achtereenvolgens  gevormd door de  Honte, h e t  Pas van Terneu- 
zen, de Overloop van Hansweert (met i n b e g r i p  van h e t  Gat van 
O s s e n i s s e ) ,  h e t  Zu ide rga t ,  h e t  Nauw van Bath ,  h e t  Vaarwater 
boven Bath en  op Be lg i sch  geb ied  t o t  Antwerpen de Belg ische  
Schelde.  Door d e  s t e r k e  v e r d i e p i n g  van de  Overloop van Hans- 
weert  t egen  h e t  e i n d  van de z e s t i g e r  jaren werd sindsdien medio 1969 
met gebruikmaking van deze g e u l  d e  v a a r t  van g r o t e  schepen 
door h e t  Gat van Ossen i s se  n o g e l i j k .  H e t  a ï s  gevolg van de 
g e l i j k t i j d i g  onguns t ige  on twikke l ing  van de  drempel van 
Baarland ( b i j  l a g e  1) a a n  de  benedenstroomse z i j d e  ( t i j d e l i j k )  
ve rond iep te  Middelgat kon h i e r d o o r  worden vermeden. I n  scheep- 
v a a r t k r i n g e n  wordt h e t  g e u l g e d e e l t e  Gat van Ossenisse  - Over- 
l oop  van Hansweert t hans  a l s  g e h e e l  a l s  Overloop van Hansweert 
aangemerkt. 
Aan de  r e c h t e r o e v e r  van de Honte z i j n  d e  V l i s s i n g s e  Buiten- 
haven en  de  haven Vl i ss ingen-Oost  ge l egen ,  de l a a t s t e  met o . a .  
een r e p a r a t i e w e r f  en d i v e r s e  chemische i n d u s t r i e ë n .  Ter  hoog- 
t e  van de  Hoek van B o r s s e l e  i s  i n  1973 aan  de Everingen een 
s t e i g e r  gebouwd t e n  behoeve van de i n  het  Sloegebied geves t ig -  
de  petrochemische i n d u s t r i e .  
Aan de z u i d e l i j k e  ( l i n k e r )  oeve r  van h e t  Pas van Terneuzen 
( t e r  hoogte van de  c a l .  Nieuw Neuzenpolder) bev ind t  z i c h  de 
nieuwe i n  1976  verruimde en  v e r d i e p t e  Braakmanhaven en op 
ongeveer 1 km t e n  o o s t e n  daarvan de S c h e l d e s t e i g e r ,  beiden 
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ten behoeve van de chemische industrie in de Ni-euw Neuzen- 
polder. Enkele kilometers oostwaarts geven (via de West- 
buitenhaven en de Oostbuitenhaven) de sluizen van Terneuzen 
toegang tot het Kanaal van Terneuzen naar Gent, een s,edert 
de verbreding en verdieping in de jaren zestig belangrijke 
vaarweg voor de zeescheepvaart. 
De aan het Middelgat gelegen haven van Hansweert vormt de 
toegang tot het Kanaal door Zuid Beveland; voor de zeescheep- 
vaart is deze haven van weinig betekenis. Sedert de inge- 
bruikneming van de Schelde-Rijnverbinding is de tot dan zeer 
drukke binnenvaart door het Kanaal door Zuid Beveland aan- 
zier.l.ij k verminderd. 
De haven en dokken van de stad Antwerpen zijn aan de ooste- 
lijke (rechter). oever van de €%elgische Schelde gelegen. En- 
kele kilome'ters bovenstrooms van de NederlandsrBelEische 
grens bevindt zich de ingang van de Zandvlietsluis. Deze 
in 1967 in gehruili-.genomen zeer grote zeevaartsluis is ge- 
schikt om de grootste zeeschepen, die de Westerschelde kun- 
nen bevaren, te schutten. Stroomopwaart.s treft men achtereenvol- 
gens de Boudèwijnsluis en de 'Van Cauwelaartsluis aan, ter- 
wijl ter hoogte van de stad Antwerpen zich de Royersluis 
bevindt. Via genoemde sluizen kan het havencomplex Van Ant- 
werpen worden b.ereikt, Op de westelijke (linkerg Scheldeoever 
bevindt zich de nieuwe esesluis te Kallo, 
. .  
Naast de vaart in het in eerste aanleg voor de grote zeevaart 
bestemde hoofdvaarwater (veelal ebgeulen). vi'ndt op de Westep- 
schelde tevens scheepvaert via de als zodanig betonde neven- 
vaarwaters plaats. Deze, niet name op de drempels ondiepe 
geulen, zijn, afhankelijk van de diepteligging en het getij, 
veelal slechts door de binnenvaart te bevaren. Soms echter 
kan ook door de kleine zeevaart van de nevenvaarwaters ge- 
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bruik worden gemaakt. In enkele gevallen geven de nevenvaar- 
waters (veelal vloedscharen) een aanzienlijke verkorting van 
de vaarweg. 
3.2 Drempels, - 
Voor de scheepvaart op d We t rscheld rordt d t e t  lat n 
diepgang bepaald door de diepteligging ter plaatse van de in 
de rivier aanwezige drempels. De minste beschikbare vaardiep- 
ten op dez.e drempels bepalen de diepgang waarmee de havens aan 
de Westerschelde en de sluizen op Belgisch gebied bereikt kun- 
nen worden. Bijlage 7' geeft schematisch weer welke diepten in 
het beschouwde jaar voor de diverse riviervakken ten minste 
beschiköaar waren. Op bijlage 3 is de ligging van de belang- 
rijkste drempels globaal aangegeven met vermelding van de 
minste beschikbare vaardiep~ten voor de laatste €wee j aa r ,  
Op de bijlagen 2 en 2a is het- verioop van de minimum drempeldieptc 
sedert i948 van deze drempels grafisch weergegeven. Tenslotte 
geeft bijlage een overzicht van de ,minimum drempeldiepten 
over een recerite periode van kortere duur. In yerband met de 
veranderlijke diepten op de Crempelsworden, ter informatie van 
de scheepvaart en ter controle op de onderhoudsbaggerwerken, 
met name vanwege de Antwerpse Zeediensten zeer frequent peir 
lingen ui.tgevoerd, Ook door de Adviesdienst Vlissingen worden 
regelmatig (zij het minder frequent1 opnemingen ter plaatse 
van een aantal drempels verricht, De op hovengenoemde bijla- 
gen vermelde dieptegegevens zidn aan de resultaten 'yan genoem- 
de lodingen ontleend, 
. .  
. .  . .  
. .  
. ,  
Op de overgang van de Honte en het Pas van Terneuzen i s  de 
drempel van Borssele gelegen, Deze drempel was in de zestiger 
jaren onderhevig aan een geleidelijke Terondieping, Door mid- 
del van baggerwerken werd deze drempel in de afgelopen jaren 
(vanaf 2 9 7 ' 2 )  Weer op de toegestane diepte gebracht, 
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De t u s s e n  h e t  Pas van Terneuzen en h e t  Middelgat ge legen  
drempel van Baarland was i n  de  j a r e n  1965  t / m  1969 zover  
aangezand da t  s l e c h t s  omvangrijke baggerwerken de geu l  t e r  
p l a a t s e  van deBe drempel konden handhaven. De g e l i j k t i j d i g e  
ve rd iep ing  van de  op h e t  Gat van Q s s e n i s s e  a a n s l u i t e n d e  
Overloop van Hansweert ( a a n v a n k e l i j k  door n a t u u r l i j k e  on t -  
wikkel ing)  maakte e c h t e r  d e  zeescheepvaart  v i a  deze geulen  
mogel i jk  (par .  3 . 1 ) .  De voortgaande g u n s t i g e  ontwikkel ing  
van de  Overloop van Hansweert had t o t  gevolg da t  de  ä l t e r -  
n a t i e v e  r o u t e  v i a  het, Cat van Ossenisse  -- Overloop van Hans- 
weert  r e e d s  e n i g e  j a r e n  a l s  vaarweg gekozen wordt voor de  
v a a r t  met schepen met g ro t e  diepgang.  Hierdoor wordt n i e t  
a l l e e n  de  drempel van Baarland,  doch t e v e n s  de  aanzandende 
ond iep te  i n  h e t  Middelgat t e r  hoogte  van de boe ien  43-45 
( b i j l a g e  1) vermeden. Een voor de  maatgevende diepgang be- 
l a n g r i j k e  o n d i e p t e  wordt v e r d e r  gevormd door de drempel van 
Hansweert. Op deze  drempel worden onder de r e c h t e r o e v e r  door- 
gaans wat g r o t e r e  d i e p t e n  a a n g e t r o f f e n  dan middenvaarwaters.  
Van be lang  b i j  de v a a r t  crp Antwerpen z i j n  ook de  ondiepten  
t e r  p l a a t s e  van de  drempels van Valkenisse ,  Bath en Zandvl ie t  
( b i j l a g e  1 en 7 ) .  A l s  gevolg van z e e r  omvangrijke baggerwerken 
ver toonden deze  drempels de l a a t s t e  j a r e n  een v r i j  g u n s t i g e  
l i g g i n g .  B i j l a g e  9 geeft  een g r a f i s c h  o v e r z i c h t  van de s e d e r t  
1905  j a a r l i j k s  op de  d i v e r s e  drempels gebaggerde hoeveelheden 
s p e c i e .  
3 .3  Baggerwerken. 
Tot instandhouddng en /of  v e r b e t e r i h g  van de vaarweg op A r i k -  
werpen worden voor r eken ing  van de  Belg ische  Staat  j a a r l i j k s  
omvangrijke baggerwerken u i t g e v o e r d .  De v a a r t  met s t e e d s  
g r o t e r e  schepen b r a c h t  een voortdurende opvoering van de  
b a g g e r a c t i v i t e i t e n  met z i c h  mee. De l a a t s t e  j a r e n  bedraagt  
de t o t a l e  j a a r o p b r e n g s t  van de  baggerwerken op de Wester- 
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s c h e l d e  en  dNe Be lg i sche  Schelde  ongeveer  15 mln m 3  - ( b i j l a g e  
10). De b e t r e ' f f e n d e  drempels  en g e u l g e d e e l t e n  van h e t  be- 
schouwde jaAr z i j n  op de b i j l a g e n  11 en 1 2  met een k ru i sa r -  
c e r i n g  aange,geven. De j a a r l i j k s  gebaggerde hoeveelheden 
s p e c i e  z i j n  ! g r a f i s c h  weergegeven op de  b i j l a g e n  9 en 13 
Het g r o o t s t e  g e d e e l t e  van deze  baggeropbrengsten wordt i n  
de d i v e r s e  S t o r t p l a a t s e n  i n  de  r i v i e r  te rugges tor ' t  [op de 
b i j l a g e n  l l e n  1 2  g e a r c e e r d  aangegeven) .  S l e c h t s  een naar  Ver- 
houding k l e i , n e  hoevee lhe id  wordt b u i t e n  de r i v i e r  afgevoerd 
t e n  behoeve van wa te r s t aa t swerken  op Wederlanäs of Belgisch 
geb ied ,  o f  voor  l e v e r i n g  aan  de rden .  Op bi . j lage14 z i j n  voor 
de  b e l a n g r i j i k s t e  s t o r t p l a a t s e n  de t e r u g g e s t o r t e  hoeveelhe- 
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4. De vaart m e t  grote schepen. 
4.1 Algemeen. 
Bijlage, 7 geeft een grafisc overzicht van de in et e- 
schouwde jaar ten minste beschikbare waterdiepten tussen 
de Mond van de Westerschelde en de havens van Antwerpen. 
Deze waterdiepten zijn per riviervak uitgedrukt in dm teo.v. 
hoogweter gemiddeld springtij. De waterdiepte dient uiter- 
aard groter te zijn dan de diepgang van een varend schip; 
dit in verband met indaling als gevolg van spiegeldaling 
(settlement) en trimverandering (squat), alsmede de voor 
het varen benodigde kielspeling (underkeelclearence} en de 
bewegingen ten gevolge van zeegang. 
Op grond van de huidige studies i n  dit kader wordt in deze 
nota voor8ha;ds uitgegaan van een overdiepte van 15% voor 
de West,erschdlde en 20% voor het mondingsgeEied. B i j  de 
vaart op Antw,erpen (Zandvlietsluis) . .  yia de Overloop van Hans- 
weert waren in de laAliste jaren steeds de diepten in het Scheur 
maatgevend. Bij het varen via het Mlddelgát was in i980 het 
Middelgat (boeien 43-4.51 maatgevend voor de vaart op de Zand- 
vlietsluis. Sinds 4 augustus i980 wordt als hoofdvaarwater 
"Overloop var) Hansweert" vermeld 
Behalve door de aan veranderingen onderhevige diepten op de 
drempels heeft de zeescheepvaart thans op de Westerschelde rekening 
te houden met enkele bochten met kleine kromtestraal zoals 
b.v. de Bocht van Bath (gemiddeld 1500 m) en de oostelijke 
u i t l o o p  van ae Overloop van Hansweert (gemiddeld 2000 m) [31. 
Verder kunnen voor kortere o f  langere tijd zeer ongunstige 
stromingssityaties (dwarsstromingen) optreden, zoals in het 
begin van de jaren zestig in de omgeving van de oostelijke 
uitloop van de Zimmermangeul en omstreeks 1970 ter plaatse 
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van de drempel van Baarland. Het grootscheepsvaarwater wordt 
voorts op diderse plaatsen gekruist door nevenvaarwaters; 
bovendien wocdt de hoofdgeul zeer frequent door de veerbo- 
ten van de veerdiensten Kruiningen-Perkpolder en Vlissingen- 
Breskens gekruist. 
Behoudens enkele uitzonderingen geldt op de Westerschelde 
-evenals voor alle zeegaten en binnenwateren- loodsplicht 
voor alle op- of afvarende zeeschepen. De beloodsing op de 
Westerschelde wordt uitgevoerd door het Belgische en Neder- 
landse Loodswezen met respectievelijk loodsposten voor de 
Wielingen en het Oostgat. De verdeling van de beloodsing 
is gebaseerd op een internationaal traktaat. 
De hoofd- en nevenvaargeulen van de Westerschelde zijn langs 
beide oevers door de daar uitgelegde betonning (o.a. licht- 
boeien) gemarkeerd. Op enkele plaatsen staan lichtenlijnen 
uitgezet. Verder kunnen de schepen informatie en zo nodig 
begeleiding krijgen van de verkeersposten Vlissingen, Ter- 
neuzen en Hansweert. Tevens is er een beperkte walradarke- 
ten die op het moment bestaat uit de onbemande radarstations 
Waarde en Saeftinge met een centrale te Zandvliet (België). 
In de toekomst zal een zogenaamde walradarketen gebouwd 
worden. 
Bijlage 15 en 16 geven een overzicht van de aantallen schepen 
met een diepgang van 100 dm of meer die de laatste jaren de 
Westerschelde op- of afvoeren met bestemming of herkomst 
Antwerpen, Gent Terneuzen of Vlissingen. Tevens is onder- 
scheid gemaakt door welke toegangsgeul tot de Westerschelde 
de vaart heef;t plaatsgevonden. In de tabellen voor Antwerpen 
en Gent zijn de diepgangen vermeld na het eventuele "lichten'l. 
Hieronder venstaat men het overladen van een gedeelte van de 
lading in kleinere schepen, waarna het betreffende schip met 
een kleinere diepgang haar zijn plaats van bestemming kan 
opvaren. In vrijwel alle gevallen betreft het 
I 
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d ieps tekende  schepen m e t  bestemming Antwerpen of havenbekkens 
ge legen  aan h e t  Kanaal van Gent naar  Terneuzen. Op de  Wester- 
s c h e l d e  z i j n  a l s  " l i c h t p l a a t s "  de  w e s t e l i j k e  in loop  van de 
Everingen en d e  Put van Terneuzen aangewezen. Het t o t a l e  jaar- 
l i j k s e  aantal  schepen dat  i n  deze l i c h t p l a a t s e n  wordt behandeld 
l i g t  t u s s e n  de  75 en 100  s t u k s .  
Op de  b i j l agen  1 7  en 18 z i j n  g r a f i e k e n  getekend voor h e t  scheep- 
v a a r t v e r k e e r  met b e t r e k k i n g  t o t  de Westerschelde (mond) van 
1970 to't  en  m e t  1980; b i j l a g e  1 9  g e e f t  een o v e r z i c h t  van de 
verkeerss t room op de  Westersche lde .  I 
4 . 2  Vaargeulbreedtes .  
Voor de  u e r b e t e r i n g  van de mari t ieme toegangsweg naa r  Antwerpen, 
i s ,  beha lve  de  k i e l s p e l i n g  en  de  v a a r s n e l h e i d  ook een voldoende 
b r e e d t e  van de  v a a r g e u l  van g roo t  be lang  [31. I n  verband h i e r -  
mee moeten de e i s e n  voor oploop- en  ontmoetingsmanoeuvres bekend 
z i j n  en  e r  moet r eken ing  gehouden worden met wind, stroom, an- 
k e r p l a a t s e n ,  o v e r s l a g p l a a t s e n  en  bochten. Wanneer e rgens  dwars- . 
stroom op de v a a r g e u l  t e  verwachten i s ,  z a l  voor de scheepvaar t  
zeer  v e e l  e x t r a  ru imte  besch ikbaa r  moeten z i j n .  
De volgende p l a a t s e n  i n  h e t  hoofdvaarwater van de Westerschelde 
moeten a l s  b e l a n g r i j k e  kne lpunten  i n  de  v l o t t e  a fwikke l ing  van 
h e t  geu l  gebonden v e r k e e r  m e t  maatgevende schepen gez ien  worden: 
- de  bocht  b i j  Bath,  gecombineerd met he t  g e d e e l t e  b i j  de  u i t - .  
- de  drempel van BDrssele;  
- mogel i jk  de  bocht  van Hansweert. 
1 
l o o p  van de  Eimmermangeui; 
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Verder kunne4 z i c h  problemen voordoen op p l a a t s e n  met g r o t e  
v e r k e e r s i n t e n s i t e i t  of waar v e e l  gemanoeuvreerd wordt ( V l i s -  
s i ngen ,  Terneuzen, Hansweert, Z a n d v l i e t ) .  D i t  g e l d t  na tuur -  
l i j k  n i e t  voor de b innenvaar t schepen ,  d i e  met hun d i e p t e  van 
maximaal 4 m d i c h t e r  b i j  de t o n n e n l i j n  of even tuee l  daarbui -  
t e n  kunnen varen .  
I n  de toekomFt z u l l e n  door  de  u i t v o e r i n g  van werken w e l l i c h t  
e n k e l e  b e l a n $ r i j k e  w i j z i g i n g e n  aan de  vaa rgeu l  en  de d i r e c t e  
omgeving h i e r v a n  worden aangebracht .  Het b e t r e f t  h i e r  de bouw 
van een s tormvloedker ing  i n  de Schelde  n a b i j  Antwerpen, de  
bouw van een s p u i k a n a a l  b i j  Ba th ,  de nieuwe voorhaven voor  
h e t  toekomstige s luizencomplex n a b i j  Hansweert en  de mogel i jke 
a a n l e g  van een brug- tunnelverb inding  over  en  onder de Wcster- 
s c h e l d e  o n m i d d e l l i j k  t e n  o o s t e n  van Hansweert. 
I 
I 
Op b i j l a g e  20 i s  de besch ikba re  v a a r g e u l b r e e d t e  volgend u i t  
de  lod ingen  Van 1980 weergegeven. Verder z i j n  tnaast een 
h u i d i g  onderzoek (1982) n a a r  een  v e r d e r e  v e r d i e p i n g  van de 
drempels- GO$ u i t g e b r e i d e  s t u d i e s  v e r r i c h t  naa r  de mogel i jk-  
h e i d  van e e n ' b o c h t a f s n i j d i n g  b i j  Bath en  een  even tuee l  Baal- 
hoekkanaal.  
4.3 Noodankergebzeden Westerschelde.  
Zeer g r o t e  schepen zouden m e t  e en  diepgang van 15 m i n  één 
of twee g e t i j d e n  van zee  n a a r  de Z a n d v l i e t s l u i s  moeten kun- 
nen va ren .  Om h e t  d a a r t o e  benodigde u i t d i e p e n  van de drempels 
i n  de vaa rgeu l  t o t  een minimum t e  beperken moet  worden geva- 
r e n  volgens een s t rak vaarschema. H e t  va ren  van zee r  diepgaan- 
de schepen houdt bepaalde r i s i c o ' s  i n .  I n d i e n  op zeker  moment 
wordt g e c o n s t a t e e r d  da t  h e t  t r a j e c t  door een onvoorzien opont- 
houd n i e t  meer binnen de  b e s c h i k b a r e  t i j â  kan worden a fge legd  
z a l  d e  r e i s  moeten worden onderbroken.  Kan he t  s c h i p  n i e t  meer 
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terug keren naar de Rede van Vlissingen, dan zal naar een 
uitwijkplaats of noodankergebied gezocht moeten worden om 
te ankeren [ 3 ] .  Er zijn studies verricht naar de mogelijke 
noodzankergebieden vanaf de Noordzee tot aan de Zandvliet- 
sluis. 
4.4. Veerboten. 
Voor de veerboten tussen Vlissingen en Breskens is het an- 
kergebied op de Rede van Vlissingen altijd een gevaarlijk 
obstakel geweest. Vooral bij mist, als er juist de meeste 
schepen lagen, was het een moeilijk karwei om een weg te 
vinden tussen de overal voor anker liggende schepen. A l  
jaren is er gepleit voor een oplossing die voorrang zou 
geven aan de veerboten. Dit bleek aanvankelijk niet moge- 
lijk. De situatie was al veel verbeterd sinds de zestiger 
jaren, toen de schepen nog geen radio aan boord hadden. 
Maar zelfs na de invoering van een radarinstallatie voor 
het Loodswezen in Vlissingen was het bij dichte mist nog 
steeds onmogelijk om zonder gevaar over te steken. Bij de 
invoering van het scheepvaartreglement Westerschelde is 
echter ten behoeve van de veerboten een ankervrije zane 
van 600 m aangewezen. De veerboten hebben nu een qqschoneql 
doorvaartrou'te, wat in de eerste plaats de veiligheid, maar 
ook de regelmaat van de dienst ten goede komt. 
In het scheepvaartreglement Westerschelde en op de zeekaar- 
ten staat del zône aangegeven. Op bijlage 5 is de route weer- 
gegeven. 
rijkswaterstaat 
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. 4 . 5  Vaarschema's. 
D e  aanlooproute ,s  van de Westerschelde v i a  h e t  Scheur en h e t  
Oos tga t  worden bevaren door zogenaamde get i jgebonden en n i e t -  
ge t i jgebonden schepen. D e  diepgang van de get i jgebonden sche- 
pen was i n  1981 g r o t e r  dan ca.  1 0  m. D e  ge t i jgebonden schepen 
bevaren de r i v i e r  volgens 'een vooraf  vas tges te ld .vaarschema 
(b i j lage  2 1 ) .  Hoe g r o t e r  de diepgang van heit s.chip, d e s  t e  
krapper  i s  h e t  Vaarschema. Een s c h i p  met' z ee r  g r o t e  diepgang 
z a l  de  opvaar t  haar Antwerpen i n  'twee of  d r i e  g e t i j d e n  moeten 
v e r r i c h t e n .  Het vaarschema van eenge t i jgebonden  s c h i p  wordt 
bepaald door de, volgende a s p e c t e n  [41: 
- d e  hoogte en l i g g i n g  van de drempeïs i n . d e  r i v i e r ,  z i e  [I]; 
- h e t  optredende g e t i j '  (b.v.  gemiddeld t i j  of  s . p r i n g t i j )  op 
- de benodigde k i e l s p e l i n g  onder  het  s c h i p ,  z i e  111; 
- de vaarsne lhe ' id  van h e t  sch ip ,  be ïnvloed  door  stroomsnelheden; 
- ru imte  i n  h e t '  vaarwater  en bochten i n  de r i v i e r ;  
- de a f s t a n d ,  d i e  moet worden a fge legd  op de r i v i e r .  
Het g&eelte van h e t  g e t i j ,  waarbinnen een  bepaald s c h i p  de 
r i v i e r  kan bevaren wordt over h e t  algemeen g e t i j p ' o o r t  genoemd. 
B i j l a g e  2 1  geefl$ enkele  voorbeelden van vaarschema's i n  r e l a t i e  
t o t  de l i g g i n g  :van de drempels op de r i v i e r .  De getekende vaar-  
schema's voor eien op- en a f v a a r t  i n  één  g e t i j d e  gelden voor een 
s c h i p  dat  kan opvaren b i j  een wa te r s t and  hoger dan ca .  N . A . P .  
(d iepgang s c h i p  c a .  12,5 m ) .  D e  opvaa r t  i n  2 g e t i j d e n  g e l d t  
voor een  sch ip  #dat kan varen  b i j  een waters tand  hoger dan ca. 
N . A . P .  + 1 , 0 0 ' m  i(diepgang s c h i p  ca. 1 3 , s  m ) .  Op de rede van V l i s -  
s ingen  moet geGacht worden voor h e t  w i s s e l e n  van de r i v i e r -  en 
zeeloods.  
de r i v i e r ,  zi :e 51 ; 
- 4 . 6  - 
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. 4 . 6  Snelheden. 
Een s c h i p  i s ,  ongeacht de g r o o t t e  van h e t  g e l n s t a l l e e r d e  
motorvermogen ove rhe t  algemeen n i e t  i n  s taa t  een a a n t a l  
k r i t i s c h e  sne lheden  t e  o v e r s c h r i j d e n  [ 31. De belangrijkste zijn: 
- c r i t i s c h e  s n e l h e i d ,  be t rokken  op de scheeps l eng te :  
J g L / 2 n  
C r I  
V 
- c r i k i s c h e  s n e l h e i d ,  be t rokken  op d e  wate rd iep te !  
VcF = 0,9 J gh 'L 
Op h e t  g roo t s - t e  g e d e e l t e  van de Westerschelde wordt op v o l  
vermogen gevaren;  a l l e e n  b i j  Hansweert en B a t h  wordt w a t  
s n e l h e i d  verminderd.  De s n e l h e i d  boven een drempel zal  t e rug  
lopen a l s  gevolg van de verminderde w a t e r d i e p t e .  
.. 
De s t roomsnelhe id  v a n  h e t  water '  i s  n a t u u r l i j k  d i r e c t  van i n -  
v loed  op de . a b s o l u t e  . .  v a a r s n e l h e i d  . .  van een s c h i p .  'Voor hoog 
boven h e t  wateroppervlak.  u i t s t e k e n d e  schepen, z o a l s  ongela- 
clen v a a r t u i g e n  en  con ta ine r schepen ,  i s  met name ook.de  wind- 
inv loed  van be lang  ( b i j  t egen-  en  dwarswind).. Andere s n e l h e i d s -  
beperkende f ac toyen  z ï j n  de manoeuvres d i e  ui'tgevoerd moeten ' 
worden voor h e t  aan boord nemen van een  loods ,  h e t  vastmaken 
aan s l eepbo ten ,  wat yoor sommige schepen nodig i s ,  en h e t  
a f s toppen  voor  een s l u i s  of het .voor anker  gaan, 
4.7 I n z i n k i n g ,  
Rondom een .varend s c h i p  t r e e d t  s p i e g e l d a l i n g  Op,, waardoor h e t  
s c h i p  z e l f  z a l  i nz inken .  Door deze  i n z i n k i n g  neemt de b r u t o  
k i e l s p e l i n g  a:f. T i j d e n s  een  oploopmanoeuvre z u l l e n  de r e t o u r -  
stromen rondom be ide  schepen e l k a a r  v e r s t e r k e n .  Bovendien ne- 
men be ide  schepen tesamen een g r o t e r  d e e l  van h e t  d w a r s p r o f i e l  
i n  dan t i j d e n s  a l l e e n v a a r t .  Door deze omstandigheid i s  de maxi- 
male i n z i n k i n g  van een  s c h i p  t i j d e n s  een oploopmanoeuvre g r o t e r  
. .  
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dan van eenzel ' fde s c h i p  da t  a l l e e n  v a a r t  met deze l fde  sne l -  
h e i d .  Twee zedr diepgaande schepen z u l l e n  op de Westerschelde 
s l e c h t s  zelded g e l i j k t i j d i g  oplopen, omdat de v a a r t  met d i e  
schepen aan g d l i j k e  f y s i s c h e  en o p e r a t i o n e l e  beperkingen ge- 
bonden i s  [31. 
Diepgangsvermeerdering kan opt reden  door v e r s c h i l l e n d e  f a c -  
t o r e n ,  zoa l s  s l a g z i j  a ls  gevolg v m  dwarswind 'en d i ch the ids -  
v e r s c h i l l e n  t u s s e n  zout en zoe t  water. Voor een zeer  diepgaand 
s c h i p  kan d i t  oplopen t o t  ca .  0 ,2S  m i n z i n k i n g  i n  zoet  water.  
U i t  onderzoek en vaargedragsmetingen b l i j k t  da t  b i j  h e t  
pas se ren  van de drempel van Bors se l e ,  onder inv loed  van 
dwarsstroom, soms d r i f t h o e k e n  v.an 5' È 10' o n t s t a a n ,  waarbij 
de maximale i n z i n k i n g  m e t  ruim 25% kan,:toenemen. Verder  b l i j k t  
ook i n z i n k i n g ' t e  o n t s t a a n  door vermindering van de k i e l s p e l i n g  
a l s  gevolg van he t  varen  n a a s t  de geu la s .  
4j.8 Deining.  
Ook d e i n i n g  k4n gevolgen hebben voor de diepgang [31.  Ten ge- 
volge van de d e i n i n g  z a l  een  s c h i p  i n  meer of mindere mate 
domp-rol- en stampbewegingen maken, Hierdoor za l  de k i e l s p e -  
l i n g  p l a a t s e l i j k  t i j d e l i j k  afnemen en de kans op bodemberoe- 
r i n g  toenemen, 
Om t e  kunnen v a s t s t e l l e n  i n  welke mate e r  d e i n i n g  voorkomt, 
z i j n  op een v i e r t a l  p l a a t s e n  i n  het mondingsgebied van de 
Westerschelde gedurende r u i m  één jaar  golfmetingen v e r r i c h t  
met behulp van waver iders .  U i t  de g o l f r e g i s t r a t i e s  z i j n  e e r s t  
g o l f s p e c t r a  bbpaald.  Het go l fspec t rum g e e f t  de r e i a t i e  t u s sen  
de energieinhoud en g o l f f r e q u e n t i e s .  U i t  v e r g e l i j k i n g  van de 
s p e c t r a  b l i j k t  dat de hoeveelheid d e i n i n g  i n  h e t  mondingsge- 
b i e d  van de Westerschelde minder i s  dan i n  h e t  Eurogaulgebied. 
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Toch is nog zoveel deining aanwezig dat de scheepsbewegingen 
nader beschouwd moeten worden. 
Voor diepstekende schepen zijn diepgangsvermeerderingsbereke- 
ningen uitgevoerd, met een golfinvalshoek overeenkomend met de 
overheersende deiningsrichting. Het blijkt dat de deining in 
de Westerscheldemond enige invloed kan hebben op de te garan- 
deren drempeldiepte in het Scheur, of op de toegankelijkheid 
voor zeer grote schepen. Door een waarsehuwingssysteem voor 
deining ten behoeve van de scheepvaart zijn de marges te ver- 
kleinen; dit is onderwerp van studie. 
4.9 Drempeldiepte. 
Bij de bepaling van de te garanderen drenipeldiepte.moet reke- 
ning gehouden worden met een lodingsonnauwkeurigheid en een 



























behoort blj: nota WWKZ nr. 82.V012 
datum: augustus 1984 
biadnr: 20 
5. Getijregime Westerschelde. 
5.1 I_ Beschrijving van het getijregime. 
De getijbeweging in de Westerschelde is te beschrijven door 
de beweging van het wateroppervlak, het "verticaal getij" 
en de beweging van de waterdeeltjes, het Ilhorizontaal getij" 
is l .  
Het verticaal getij laat zich karakteriseren door lijnen van 
respectievelijk gelijk en gelijktijdig hoog- en laagwater. 
Bijlage 22 toont deze lijnen zoals afgeleid van de Reductie- 
kaart 1977 van de Hydrografische Dienst. Bijlage 23 t/m 28 
geven de gemiddelde, springtij- en doodtijkrommen (slotgemid- 
delde 1971.0) van een aantal stations langs de Westerschelde. 
[ 6 ] .  DuidelijK blijkt hieruit zowel het karakter van een lo- 
pende golf als de'opslingering. De bijlagen 29 thm 35 geven 
van een aantal getijstations onder- en oversphrijdingslijnen 
van de waterstand. 
Het horizontad1 getij laat zich waarschijnlijk het duidelijkst 
presenteren ddor het gemiddelde van het eb- en het vloeddebiet 
in de verschillende getijgeulen. Voor de scheepvaart echter 
zijn de maximale snelheden meer van belang. Hiertoe zijn op 
bijlage 36 de maximale vloed- en ebstroomsnelheden (m/s) bij 
springtij gegeven. 
5 . 2  De kentertijtidn op de Westerschelde. 
Bij een getijderivier als de Westerschelde komt men op veler- 
lei gebieden met het begrip stroomkentering in aanraking; dit 
geldt ook voor de volgende scheepvaartaspecten: 
a) in verband met vraagstelling naar stroomsnelheden bij 
aanvaringen en strandingen; 
b) ten behoeve van het samenstellen van stroomatlassen; 
c) ten behoeve van nautisch onderzoek (fase verschillen in 
stroomsnelheid in de dwarsrichting van de geulen). 











Mede n a a r  a a n l e i d i n g  van e e n : u i t  1974 da te rend  verzoek  van 
de Antwerpse Zeediens ten  i s  b i j  de S t u d i e d i e n s t  ( t h a n s  Ad- 
v i e s d i e n s t ) .  V l i s s i n g e n  van de R i j l t s w a t e r s t a a t  i n  de daarop 
volgende j a r en  een  e e r s t e  onderzoek v e r r i c h t  naa r  de k e n t e r -  
t i j d e n  op de Westersche lde  17 ] .  Een doelgericht meetprogramma 
t e r  v a s t s t e l l i n g  van  deze ' k e n t e r t i j d e n  voor  gemiddeld g e t i j ,  
gemiddeld d o o d t i j  en gemiddeld s p r i n g t i j  was b i j  h e t  a f s l u i -  
t e n  van he t  e e r s t e  onderzoek ( j u l ?  19.79)- nog n i e t  u i t g e v o e r d .  
. ,  
Inmiddels  h e e f t  de Adv iesd iens t  V l i s s i n g e n  de gegeyens yan de 
op een  v r i j  g r o o t  aantal  p l a a t s e n  u i tgevoe rde  s t r o o m r e g i s t r a -  
t i e s  met de Gogenaamde F l a c h s e e 4 t r o o m m e t e r  t e r  beschikking .  
Hieraan  kunnen w e l l i c h t  gemiddelde gegevens worden o n t l e e n d  
b e t r e f f e n d e  de s t roomken te r ing  b i j  v e r s c h i l l e n d e  g e t i j o n t w i k -  








' I E  51 
Bij het i r i  1979 afgesloten onderzoek, kon, reeds wcrden vastgesteld d a t  : - b i j  haogwa.6er de k e n t e r i n g  aan  de bodem e n  h e t  opperv lak  
- b i j  laagw&er de k e n t e r i n g  aan d e  bodem over  h e t  algemeen 
gemiddeld v r i j w e l  . ,  samenval len;  
v roege r  o p t r e e d t  dan aan  h e t  wateropperv lak  (gemiddeld on- 
geveer  i0 minuten);  
- d e  ken te r ing  i n  de p l a t engeb ieden  v r o e g e r  o p t r e e d t  dan i n  
de geulen ;  
- i n  h e t  d n a t s p r o f i e l  . y e r s c h i l l e n  i n  de k e n t e r t i j d  t o t  ruim 
i uur op t reden ;  - b i j  beschoqwing van v r i j  g r o t e  geulvakken een yerband t u s -  
sen k e n t e r t i j d  e n  w a t e r d i e p t e  kan worden aahgetoond; 
- g l o b a l e  g e t i j b e r e k e n i n g e n  overwegend i e t s  g r o t e r e  t i j d y e r -  
s c h i l l e n  t u s s e n  ken ' te r ing  e n  l o k a a l  H.W. ( c . q ,  L.W.). geyen 
dan u i t  met ingen kon worden v h s t g e s t e l d ,  Op de b . i j l agen  37 
e n  38 z i j n  de k e n t e r t i j d s t i p p e n  van r e s p e c t i e v e l i j k  hoog- 
en l aagwa te r  gegeyen. 












behoon biJ: nota WWKZ nr. 82.V012 
datum: augustus 1984 
bladnr: 22 
. 6. Bes2uit. 
In de voorliggende nota is een beknopt overzicht gegeven voor 
een aantal aspecten van de Westerschelde als scheepvaartweg in 
de huida.ge situatie. Verder worden zaken aangestipt Gie onder- 
werp van studie zijn bij het onderzoek naar een mogelijke 
verdieping van de Westerschelde. Hierbij wordt verwezen naar 
de samenvattende rapportage met betrekking tot vaarschema's 
waterdiepte, vaargeulbreedtes, deining e.d. Binnenkort kan 
hieromtrent een uitgebreide publicatie worden verwacht van de 
zijde van de Subcommissie Verdieping Westerschelde van de Techni- 
sche Schelde Commissie. In deze gemengde Nederlands-Belgische 
Subcommissie is de betreffende problematiek bestudeerd. Deze 
m t z  dient voor het geven van algemene actuele informatie over 






















behoort blj: nota WWKZ nr. 8 2. Vol 2 





Nota “De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1980”. 
Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbe- 
weging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen. 
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Verdieping Westerschelde. 
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Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling 
Scheepvaart. 
Nota S802000, april 1984. 
Coastal Engineering: Volume I. 
Introductïon Flla. 
Technische Hogeschool Delft 1976. 
Getijkrommen in de aanlooproute van de Westerschelde 
(via het Scheur) en nabij de Zandvlietsluis. 
Rijkswatesstaat, Directie Waterhuishouding en Water- 
beweging, Adviesdienst Vlissingen. 
Notitie WblKZ-82.V308b. 
Beschrijving getijregime Westerschelde. 
Rijkswate,rstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbe- 

























behoort bij: nota WWKZ nr. 82.V012 
datum: augustus 1984 
biadnr: 24 
171 De kentertijden op de Westerschelde. 
Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbe- 



























behoort bil: nota WWKZ nr. 82.V012 
datum: aUgustuS 1982 
blednr: 25 
Lijst van bijl= 
omschrijving 
Mond Westerschelde - Westerschelde 
overzicht vaarwegen 1981. 
Verloop minimum drempeldiepten sedert 
1948/1972 (Scheldemond - Boudewijn- 
sluis). 
Lengteprofielen Westerschelde. 
Dwarsprofielen drempels Westerschelde. 
Situatie lengte- en dwarsprofielen, 
route veerboten. 
Verloop) gebaggerde hoeveelheden specie 
en minimum vaardiepten middenvaarwaters 
in het Scheur. 
Schematisch overzicht drempels hoofdvaar- 
water (Scheldemond - Boudewijnsluis). 
Overzicht minimum drempeldiepten tussen 
Burcht en Borssele. 
Sedert 1905 door België in de Westerschelde 
gebaggerde hoeveelheden specie. 
Sedert 1950 door België op de Westerschelde 







































behoort blj: nota WWKZ nr. 82.V012 
















Bagger- en stortplaatsen ten behoeve 
van de Belgische Staat. 
Idem. 
Sedert 1950 door België op de Belgische 
Schelde gebaggerde hoeveelheden specie. 
Sedert 1946 door België gestorte en af- 
gevoerde hoeveelheden specie. 
Vaart met diepgaande vaartuigen. 
Scheepvaartprognose 1970 - 1990. 
Statistiek opgaand en afgaand scheep- 
vaartverkeer van de Westerschelde(mond) 
alle schepen. 
Idem, bestemming onverdeeld per haven 
Overzicht opgaande en afgaande scheep- 
vaartstroom van de Westerschelde(mond) 
in 1980: 
Beschikbare vaargeulbreedte niet getij- 
gevonden schip. 










































23 t / m  28 




behoort bl]: nota WWKZ nr. 82.V012 
datum: augustus 1984 
bladnr: 27 
omschrijving 
Lijnen van gelijktijdig hoog- en laagwater 
en reductievlak in de Westerschelde. 
Getijkrommen (1971.0 slotgemiddelde) langs 
de Westerschelde. 
Getijstation Westerschelde. Onder- en 
overschrijdingslijnen van waterstanden 
Maximale vloed- en ebstroom bij sprbgtij. 
Tijdstippen kentering hoogwater (op halve 
waterdiepte) in uren na hoogwater te Vlis- 
singen. 
Tijdsttppen kentering laagwater (op halve 





































. , , ~  
rijkswaterstaat get. 0.d. bijl. 
directie waterhuishouding en watnrbeweging gec. E .  district kust en zee - adviesdienst Vlissingen ,
m o n d  w esterschelde- scheur gez. 1)H schaal 
g e b a g g e r d e  hoevee lheden  specie  en  minimum 
diepten m i d d e n v o a r w o t e r  seder t  1960 akk. A, A I  I nr. 7 8 .  391" 
I NOTA WWKZ-82.VO12 BuLAGE 7 ;NOTA WWKZ-82.V001 B'JLAGE 14 
get. r i j kswaters taa t  
direct ie  waterhuishouding en waterbeweging 
















-  HOOFDVAARWATER 
NEVENVAARWATER (TWEEDE GEUL) _---- 
% ANKERPLAATS %E&! OVERSLAG (LICHTEN) 
SCHALEN 
SITUATIE 1 : 2 5 3  O 3 0  
LENGTEPROF 1 : 330 O 0 0  
w. 
E. 
TOE L I C H T I NG 
DREMPEL NR 
VLGS. BIILAGE 1 
____ 
51 : WJZING IN dm 
120/139 KLEINSTE EN GROOTSTE BESCHIK- 
BARE MIN. DREMPELDIEPTE 1991 I IN dm T.O.V. G.L.L.W.S. 
I MIDDENVAARWATERS 
GEUL LINKER- c.q. RECHTEROEVER 
KLEINSTE BESCHIKBARE WATER- 
DIEPTE 1981 VOOR RIVIERVAK 
IN dm TOY. H.W. GEM. SPRINGTIJ westerschelde 






I NOTA WWKZ -82.VO12 B'JLAGE13; NOTA WWKZ-82.V001 BLJLAGE 7 
I 
, 







rij kcwaterstaat get. 
directie waterhuishouding en waterbeweging 









f .  
I 
belgische schelde 
seder t  1950 door belgië gebaggerde 













gez. @ schaal 













NOTA WWKZ - 82.V012 B’JLAGE 16 
rij  kswaterstaat get. M(. 
directie waterhuishouding en waterbeweging 
gec. t. district kust en zee ~ adviesdienst Vlissingen 
westerschelde gez. 
scheepvaortprognose 1970 - 1990 

































A I  Inr.  82.650 
r 50 *l. 






NOTA WWKZ - 82.V012 BLILAGE 17 
rijkswaterstaat get. 
directie waterhuishouding en waterbeweging 
gec. district kust en zee - adviesdienst Vlissingen 
westerschelde gez. 
statistiek opgaand- en afgaand scheepvaartverkeer 
van de westerschelde(m0nd) -alle schepen - 
M. bijl. i 7  
C.  - 
$ schaal 
akk.//LLN A l  I nr. 82.651 
NUIA wwnL -O)L.VUIL WLHVC 1.u 
1 naar rotterdam en duitsland / / naar rotterdam 
diFectie waterhuishouding en waterbeweging I district kust en zee - adviesdienst vlissinqen 
. \  
I I 
gec./ 6. 1 
17113 
(5  sluizen) \ 
7 " \.  antwerper  
westerschelde mond - westerschelde 
overzicht opgaande- en afgaande scheepvaartstroom 
van de westerschelde (mond) in 1980 
1 
gez. schaal 
a k k . 4  A l  1 nr. 82.653 
J 
@I terneuzen 




_ _ _ _ _  intern scheepvaartverkeer 
aantal schepen : 49 706 
zeebrugge 
9 543 
I naar belgie en frankrijk 
t ontleend aan lijst van stukken werkgroep nautiek 




3 z x 
h 
I 
I NOTA WWKZ-83.V297 B'JLAGE 19 ; NOTITIE WWKZ - 81.V276 BJLAGE 4 










t o e l i c h t i n g :  
stroomsnelheid 2 l .OOm/s  x x 3  
.. 3 1.50mls Y T 7 7 7 l  max. ebstroom ., 3 1.75mls 
.. 3 2,00mls - 
i + N.B. d e  stroomsnelheden treden niet over  
d e  gehele westerschelde gelijktijdig op. 
(tijdsverschil tussen cadzand e n  bath ca. 2uur) . 
N O  IA WWKL - 82 .V012  B'JLAC5t LU 
westerschelde gez. k, schaal 
beschikbare vaargeulbreedte niet getijgebonden - 
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a f g e l e z e n  per  k i l o m e t e r  
besch ikbare  v o a r g e u l b r e e d t e  v a n  n i e t  
g e t i j g e b o n d e n  s c h i p  (T :  11.29 rn) 
I 1 kielspel ing e 15 -1. 
,. 15 - 2 5 ' l o  
25 - 40 -1. u " 
> 40-10 - 
verbindingslijn vaarwegrnorkering 
1980 (boe ien l i jn )  
bodemkonf igurat i e  v o l g e n s  lodingen 1980 
- _ _ _ _  
diiectie waterhuishouding en waterbeweging I district kust en zee - adviesdienst vlissinqen 
ontleend aan n o t a  d iens '  verkeerskunde  
Iget.1 W. I biil. 20 

NOTA WWKZ - 82.V012 BLILAGE 2 2  NOTITIE WWKZ - 81.V276 BLILAGE 1 
rij kcwaterstaat get. a.d. bijl. 
directie waterhuishouding en waterbeweging 
district kust en  zee - adviesdienst vlissinqen gec. E 
0 reductievlak in a? m d e r  middenstand 
gez. 
lijnen van gelijktijdig gem. havengetal (tijdsverschil 
tussen de maansdoorgang van de meridiaan van 
Greenwich en het daiarop volgende lok(la1 H.W.resP.L.W.) & schaal 1 : 200 O 0 0  , 
h o o g  W Q  ter 
+ 
lijnen van geli jkti jdig hoog- en laagwater 







T l i 
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~ i 
















directie witsrhuishouding en wateibeweging 
distrlcl kust en Zee - advesdienst vinssingen 
. I  .2 . 3  .1 
aemiddeide sorinatiikrommen ( 1971-0) 
:-2 -1 get.! M(. bijl 7%- 
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AXKAERTBIHK 
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BOE! A l  
gemiddelde dooutijkrommen 11971-01 gez./ k, I schaal 






..~........~~..~~~~~ OVERLOOP VAN VALKENISSE 
aLiw 
PROSPERPOLDER ---- 
BEREKEND VOLGENS BENADERINGSFORHULES 
VAN DE OPERATIONELE AFDELING 
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~ l 
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! I 
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~ 
I WAARIN. 
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V;.T.HB~lIIJ=IDEM OP WET TUDSTIP;? TIUUR) 
T w s m  T; o IN RESP VLISSINGEN. BoRssELE. ~ 1 1  
! 
gel./ a d  QII 
- rijkswaterstaat atrectie waterhuishouding en waterbeweging ac: district kus1 en zee . advtesamensi r~issingen 
gemiddelde g e t i j k r o m m e n  (1971-O1 
iongs ae westerschelde 
schaal 
a k k . d  A 7  ' n i  R? 571 
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BERESEM> VOLGENS BENAOERINGSFORMULES 
VAN DE OPERATIONELE AFDELING: 
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YT.4S(>"TJ=IDEM O P  HET T'JDSTIP;? I l U u R J  
VOOR D E  LOCATIES VAN DE GETUKROMHEN 
ZIE BVLAGE 5 
. .  langs de westerschelde - 











BEREKEN0 VOLGENS BENADERIHGSFORNULES 
VAN DE OPERATIONELE AFDELING 
VOOR ZUIDERGAT, Z 101: -QO.1öiQOD3H(-O 
.o.wo H ~ O J . Q ~ O S ~ O J -  9004 B ~ T I  
VOOR OVERWOP VAN VALKENISSE. 
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VOOR D E  LOCbTIES VAN DE GETJKROMHEN 
ZIE B g L A G E  5 
gemiddelde doodtijkrommen (1971-0) 
langs de westerschelde 
gez./ fi schaal 
akk:@ Ä2 ‘ n r  82.572 
~ 
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4- 5 LAAGSTE LAAGWATERSTANOEN OVER DE PERIODE 1971...1980 
i- 0.3 
M.B.V. PLOTPOSITIE 








+ 5 HOOGSTE HOOGWATERSTANOEN OVER DE PERIODE 1971-1980 
M.B.V. PLOTPOSITIE 
OVERSCHRIJD1 NGSLIJNEN BATH VOLGENS 
DELTA -RAPPORT EN OVER DE PERIODE 1971.-.1980 
rijkswaterstaat NOTA WH 82.12 B’JLAGE 5 
dir. waterhuishouding en walerbeweging . 
- 
A31 81.780 hoofdafdeling watsihuishoudmg - operationele aldeling 
+ 5  HOOGSTE HODGWATERSTANOEN OVER D E  P E R I O D E  1971-~~--1980 
M.B.V. PLOTPOSITIE a O V E R S C H R U D I N G S L Y N E N  HANSWEERT VOLGENS DELTA - R A P P O R T  EN OVER DE PERIODE 1971..-1980 
rijkswaterstaat 
dir walerhUishDUding en walerbewegmg 
hooldeldslsnp rrslsrhuishaudi?g 
a"erat<"nclc aldel,"" 
NOTA WH 82.12 B'JLAGE 6 
A31 81.779 
5 L  1 2 5 1  3 2 5 L  3 2 5 L  3 2 5 L  3 2 !ö 5 L  3 2 5 1  3 2 
+ 5 LAAGSTE LAAGWATERSTANDEN OVER DE PERIODE 1971...1980 
M B V  PLOTPOSITIE $:; KINOERSCHR'JDINGSL'JN TERNEUZEN I971 - e *  1980 
+ S  HOOGSTE HOOGWATERSTANOEN OVER OE PERIODE 1971-1980 
i -03 
M.B.V. PLOTPOSITIE 
gez. *e Ocddi~ rij kcwaterstaat I 
dir. waterhu8rhouding en warerbeweging 
huoldsldslmp ralaihuishoudmg 
o p e r n ~ m n c I e  afdeling 
"' 
OVERSCHRIJ DI NGSCIJ NEN TERNEUZEN VOLGENS 
DELTA-RAPPORT EN OVER DE PERIODE 1971.e. 1980 
NOTA WH 82.12 S'JLAGE 7 
A 3  81.781 
~ 
rijkswaterstaat 
di. Wnt.rl,lll.ll"lldlllg en wnt*r1>cwrg,ng 
hwfdafd?l inq ~l . t~rl i i i isl ini ,di i i~~ 
, . ,3" ,"* , . , , ," ,"  
I . . ... . 
~ 3 1  82.518 
200 
+ 5 HOOGSTE HOOGWATERSTANOEN OVER DE PERIODE 1971 ...1980 
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